不熟練労働 by 大木 啓次 et al.
不
謬L
練
労
働
大
木
啓
次
ま
え.
カえ
き
本
橋
で
は
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
お
い
て
、
利
剰
判
明
労
働
(
引
制
即
日
昨
F
W
H
O
〉
号
町
民
〉
と
い
う
概
念
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
将
来
、
不
熟
練
労
働
者
の
賃
銀
問
題
を
考
え
る
た
め
に
役
だ
て
た
い
。
行
論
中
、
語
家
の
所
説
を
検
討
の
対
象
と
し
て
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
不
本
意
な
が
ら
妄
言
の
失
払
あ
っ
た
ば
あ
い
に
は
、
お
ゆ
る
し
ね
が
う
と
同
時
に
、
拘
批
判
も
お
ね
が
い
し
た
い
。
論
者
に
よ
っ
て
は
3a旦
R
Z
〉吋
-
U
O
H
H
E
を
「
簡
単
労
働
」
と
し
た
り
「
単
純
労
働
」
と
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
を
、
い
ず
れ
も
「
単
純
労
働
」
と
し
て
統
一
し
た
。
。
。
。
マ
ル
ク
ス
の
も
の
か
ら
の
引
用
個
所
の
指
示
は
、
ド
イ
ツ
社
会
主
義
統
一
円
兄
中
央
委
員
会
付
属
マ
ル
ク
ス
H
レ
l
ニ
ン
主
義
研
究
所
編
集
の
『
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
H
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
版
の
頁
数
に
よ
る
。
邦
訳
文
は
、
『
マ
ル
タ
ス
H
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
〈
大
月
書
底
刊
)
、
お
よ
び
、
長
谷
部
文
雄
訳
『
資
本
論
』
(
青
木
書
庖
刊
)
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
不
熟
練
労
働
四
不
熱
練
労
働
回
目
引
用
文
中
の
傍
点
は
、
い
ず
れ
も
引
用
者
が
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
不
熟
練
労
働
と
い
う
概
念
は
ど
の
よ
う
な
意
味
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
?
『
経
済
学
辞
典
』
(
大
阪
市
ヌ
大
学
経
済
研
究
所
編
、
岩
波
書
底
、
一
九
六
五
年
刊
)
の
一
項
目
「
熟
練
労
働
・
不
熟
練
労
働
」
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
執
筆
者
は
井
村
喜
代
子
氏
で
あ
る
。
「
熟
練
労
働
・
不
熟
練
労
働
と
い
う
区
別
は
、
経
済
学
的
に
必
ず
し
も
厳
密
な
規
定
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
な
い
。
一
般
に
不
熟
練
労
働
と
は
、
普
通
の
人
聞
が
特
定
の
訓
練
・
育
成
に
よ
る
こ
と
な
し
に
、
そ
の
肉
体
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
熟
棟
労
働
は
、
特
定
の
訓
棟
・
育
成
に
よ
っ
て
特
定
の
熟
練
を
そ
な
え
た
労
働
力
日
熟
練
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
区
別
は
複
雑
労
働
・
単
純
労
働
の
区
別
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
熟
練
・
不
熟
練
労
働
(
力
)
の
区
別
で
は
、
特
定
の
訓
練
・
育
成
に
よ
っ
て
特
定
の
熟
練
を
習
得
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
上
は
、
そ
の
熟
練
修
得
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
訓
練
・
育
成
何
度
合
い
か
ら
、
熟
練
慢
の
ラ
ン
ク
が
社
会
習
慣
的
に
作
ら
れ
る
。
特
定
の
訓
繰
・
育
成
に
よ
る
こ
と
な
し
に
普
通
の
人
聞
が
平
均
的
に
も
っ
て
い
る
労
働
力
の
支
出
リ
不
熟
練
労
働
は
、
国
や
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
が
、
一
定
の
国
・
一
定
の
時
代
で
は
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
・
:
:
」
熟
練
労
働
と
不
熟
練
労
働
と
の
区
別
は
、
「
必
ず
し
も
」
厳
密
な
規
定
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
「
厳
密
な
規
定
」
が
あ
た
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
?
井
吋
氏
の
ぱ
あ
い
、
そ
う
で
も
な
い
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
、
り
す
れ
ば
、
こ
の
「
必
ず
し
も
」
は
、
不
要
な
つ
け
足
し
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
「
一
般
に
(
?
l
l引
用
者
)
不
熟
練
労
働
と
は
、
普
通
の
人
聞
が
特
定
の
訓
練
・
育
成
に
よ
る
こ
と
な
し
に
、
そ
の
肉
体
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
熟
練
労
働
は
、
特
定
の
訓
練
・
育
成
に
よ
っ
て
特
定
の
熟
練
を
そ
な
え
た
労
働
力
H
熟
練
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
。
」
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
さ
き
の
引
用
文
中
に
は
、
も
一
つ
不
熟
練
労
働
に
つ
い
て
の
規
定
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
特
定
の
訓
練
・
育
成
に
よ
る
こ
と
な
し
に
、
普
通
の
人
聞
が
平
均
的
に
も
っ
て
い
る
労
働
力
の
支
出
日
不
熟
練
労
働
」
。
同
じ
執
筆
者
の
手
に
な
る
同
じ
『
経
済
学
辞
典
』
の
「
複
雑
労
働
・
単
純
労
働
」
の
項
を
み
る
と
、
「
単
純
労
働
と
は
、
平
均
的
に
、
誰
で
も
普
通
の
人
聞
が
特
定
の
訓
練
・
育
成
に
よ
る
こ
と
な
し
に
、
そ
の
肉
体
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
単
純
な
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
複
雑
労
働
は
、
特
定
の
訓
練
・
育
成
に
よ
っ
て
特
定
の
熟
練
、
特
殊
な
強
度
を
そ
な
え
た
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
。
:
・
」
と
室
酉
か
れ
て
あ
る
。
両
方
の
文
章
を
つ
き
あ
わ
せ
て
み
れ
ば
、
井
村
氏
が
不
熟
練
労
働
と
単
純
労
働
と
を
、
ま
た
、
熟
練
労
働
と
複
雑
労
働
と
を
混
同
し
、
同
一
視
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
か
ら
、
不
熟
練
労
働
お
よ
び
熟
練
労
働
に
つ
い
て
の
説
明
に
ひ
き
つ
づ
き
、
「
し
た
が
っ
て
こ
の
区
別
は
複
雑
労
働
・
単
純
労
働
の
区
別
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
己
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
「
し
た
が
っ
て
」
は
、
井
村
氏
の
右
の
混
同
に
も
と
づ
く
か
ら
こ
そ
の
「
し
た
が
っ
て
」
な
の
で
あ
り
、
ぃ
、
7
な
ら
ば
、
同
一
視
す
る
か
ら
こ
そ
「
同
一
視
さ
れ
る
」
ま
で
の
こ
と
で
あ
り
、
「
こ
と
が
多
い
」
は
、
ふ
た
た
び
不
要
な
つ
け
足
し
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
井
村
氏
は
、
「
単
純
労
働
と
は
、
平
均
的
に
、
誰
で
も
普
通
の
人
間
が
特
舟
か
静
静
・
骨
ル
口
わ
か
じ
b
わ
い
山
、
そ
の
肉
体
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
単
純
な
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
章
第
二
節
に
あ
る
、
有
名
な
単
純
労
働
に
つ
い
て
の
基
本
的
規
定
等
を
頭
に
う
か
べ
な
が
ら
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
や
は
り
、
そ
の
誤
り
を
正
し
て
お
く
こ
と
、
あ
る
い
は
、
理
解
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
思
わ
れ
不
熱
練
労
働
四
五
不
熱
練
労
働
四
ノ、
る
拙
稿
「
単
純
労
働
」
(
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
二
十
五
巻
第
三
号
所
載
〉
で
、
私
は
つ
、
ぎ
の
よ
う
に
書
い
た
。
「
単
純
労
働
は
、
さ
し
あ
た
り
、
社
会
的
に
平
均
的
な
普
通
の
人
間
な
ら
誰
で
も
が
、
特
別
の
発
達
な
し
に
彼
の
肉
体
の
う
ち
に
も
つ
て
い
る
単
純
な
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
こ
に
い
わ
れ
る
単
純
な
労
働
力
は
、
け
っ
し
て
、
ほ
っ
た
ら
か
し
の
、
ま
っ
た
く
無
教
育
、
無
訓
練
の
労
働
力
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
に
加
わ
る
修
業
費
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
ρ
一
般
的
な
人
間
の
工
人
性
を
変
化
さ
せ
、
一
定
の
労
働
部
門
に
お
け
る
熟
練
と
技
能
と
を
体
得
し
て
発
達
し
た
独
自
な
労
働
力
に
な
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
一
定
の
養
成
ま
た
は
教
育
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
ま
た
、
大
な
り
小
な
り
の
額
の
商
品
等
畑
物
を
要
す
る
。
労
働
力
の
性
質
が
ど
の
程
度
に
探
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
に
応
じ
て
、
そ
の
養
成
費
は
ち
が
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
修
業
費
は
、
普
通
の
労
働
力
に
と
っ
て
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
だ
と
は
い
え
、
労
働
力
の
生
産
に
支
出
さ
れ
る
価
値
の
範
囲
に
は
い
る
の
で
あ
る
J
(
『
資
本
論
』
一
巻
一
八
六
頁
)
「
す
な
わ
ち
、
人
間
労
働
力
が
な
ん
ら
か
の
形
態
で
支
出
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
か
な
ら
ず
な
ん
ら
か
の
形
態
で
支
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
l
l
l
n
多
か
れ
少
か
れ
発
達
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
u
ハ
明
資
本
論
』
一
巻
一
立
九
百
九
)
の
で
あ
り
、
そ
の
発
達
の
た
め
に
、
4
日
通
の
労
働
力
u
の
、
は
あ
い
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
や
は
り
修
業
費
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
「
社
会
的
に
平
均
的
な
普
通
の
人
間
の
も
っ
て
い
る
単
純
な
労
働
力
は
、
社
会
的
に
平
均
程
度
の
、
普
通
程
度
の
発
達
を
と
げ
た
労
働
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
社
会
的
平
均
程
度
以
上
に
特
別
の
発
達
を
と
げ
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
J
(
一
一
二
1
三
頁
)
単
純
な
労
働
力
も
ー
ー
そ
の
修
業
費
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
あ
る
と
は
い
え
|
|
「
一
定
の
労
働
部
門
に
お
け
る
熟
練
と
技
能
と
を
体
得
し
て
発
達
し
た
独
自
の
労
働
力
に
な
る
よ
う
に
す
る
た
め
」
(
マ
ル
ク
ス
)
の
、
に
」
(
井
村
氏
)
は
あ
り
え
な
い
。
単
純
労
働
は
、
社
会
的
に
平
均
的
な
人
間
な
ら
誰
で
も
が
も
っ
て
い
る
、
社
会
的
に
平
均
程
度
の
発
達
な
ん
ら
か
の
「
特
定
の
訓
練
・
育
成
に
よ
る
こ
と
な
し
を
と
げ
た
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
ま
た
、
か
な
ら
ず
、
な
ん
ら
か
一
定
の
労
働
部
門
1
1
i
こ
の
ぱ
あ
い
、
そ
れ
は
単
純
労
働
の
部
門
に
ほ
か
な
ら
で
い
が
1
1
1
に
お
け
る
熟
練
を
も
っ
た
労
働
力
の
支
出
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
純
労
働
は
、
つ
ね
に
な
ん
ら
か
の
種
類
の
熟
練
を
も
っ
た
、
つ
ま
り
、
な
ん
ら
か
「
特
定
の
熟
練
を
そ
な
え
た
」
(
井
村
氏
)
労
働
力
の
支
出
に
ほ
か
な
ら
な
ぃ
。
だ
が
し
か
し
、
そ
の
逆
に
、
な
ん
ら
か
の
種
類
の
熟
練
労
働
は
い
ず
れ
も
み
な
単
純
労
働
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
熟
練
労
働
の
な
か
に
は
、
単
純
労
働
も
あ
れ
ば
複
雑
労
働
も
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
な
ん
ら
か
の
種
類
の
労
働
l
lそ
れ
が
単
純
労
働
で
あ
る
か
、
よ
り
複
雑
な
労
働
で
あ
る
か
を
と
わ
す
l
ー
ー
の
な
か
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
種
類
に
つ
い
て
の
、
さ
ま
ざ
主
な
熟
練
の
程
度
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
単
純
労
働
は
、
け
っ
し
て
不
熟
練
労
働
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
『
経
済
学
辞
典
』
の
一
項
目
「
熟
練
労
働
・
不
熟
練
労
働
」
を
、
せ
っ
か
く
執
筆
さ
れ
な
が
ら
、
井
村
氏
は
、
不
熟
練
労
働
を
単
純
労
働
と
同
一
視
さ
れ
た
た
め
、
か
ん
じ
ん
の
不
熟
練
労
働
に
つ
い
て
の
、
独
自
の
経
済
学
的
規
定
を
ま
っ
た
く
お
こ
な
わ
れ
な
い
で
し
ま
っ
て
い
る
。
長
岡
豊
氏
は
、
論
文
「
単
純
・
複
雑
労
働
と
熟
練
・
不
熟
練
労
働
」
角
経
済
学
論
究
』
関
西
学
院
経
済
学
研
究
会
刊
、
第
二
十
五
巻
第
四
号
所
載
〉
に
お
い
て
1
1
氏
自
身
の
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
1
1
6
「
単
純
・
複
雑
労
働
と
熟
練
・
不
熟
練
労
働
の
同
質
的
な
労
働
へ
の
還
不
熱
練
労
働
四
七
不
熱
練
労
働
四
/¥. 
ハ
1
)
元
ま
た
は
措
定
に
か
ん
す
る
問
題
」
を
考
察
し
て
お
ら
れ
る
。
(
1
〉
こ
の
長
岡
氏
の
論
文
標
題
「
単
純
・
複
雑
労
働
と
熟
練
・
不
熟
練
労
働
」
は
、
「
単
純
労
働
と
複
雑
労
働
と
の
関
係
、
お
よ
び
、
熟
練
労
働
と
不
熟
練
労
働
と
の
関
係
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
長
岡
氏
が
こ
の
論
文
で
考
W
示
し
て
い
る
の
は
「
単
純
・
複
雑
労
働
と
熟
練
・
不
熟
練
労
働
の
同
質
的
な
労
働
へ
の
還
元
ま
た
は
措
定
に
関
す
る
問
題
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
だ
け
か
ら
は
、
ま
だ
何
の
こ
と
や
ら
判
り
か
ね
る
表
現
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
長
岡
氏
の
論
文
を
検
討
の
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
た
の
は
、
そ
こ
で
あ
っ
か
わ
れ
て
い
る
問
題
と
材
料
が
、
本
稿
で
意
図
し
て
い
る
も
の
と
共
通
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
最
近
の
労
作
だ
か
ら
で
あ
る
。
長
岡
氏
は
、
一
」
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
辛
よ
り
、
社
会
的
必
要
労
働
時
同
に
つ
い
て
の
基
本
的
規
定
が
お
こ
な
わ
れ
る
ま
で
の
銭
述
、
さ
ら
に
、
第
ニ
節
の
単
純
労
働
に
つ
い
て
の
、
お
よ
び
複
雑
労
働
の
単
純
労
働
へ
の
還
元
に
つ
い
て
の
鍍
述
を
み
た
あ
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
る
。
「
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
、
生
産
条
件
や
労
働
の
熟
練
・
強
度
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
も
た
、
り
さ
れ
る
個
別
的
必
要
労
働
時
聞
が
、
社
会
的
必
要
労
働
時
間
と
み
な
さ
れ
る
(
問
え
芯
る
と
い
う
問
題
と
、
(
2
)
 
(円四
azN芯
円
。
る
と
い
う
問
題
と
を
、
ば
ワ
さ
り
と
区
別
し
て
い
る
。
L
2
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六
頁
〉
複
雑
労
働
が
単
純
労
働
に
還
元
・
換
算
さ
れ
る
、
、
、
(
2〉
念
の
た
め
に
説
明
し
て
お
け
ば
、
長
岡
氏
は
、
「
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
」
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ま
で
に
長
岡
氏
が
た
ど
っ
た
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
の
な
か
に
は
、
「
生
産
条
件
や
労
働
の
熟
綜
・
強
度
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
も
た
、
り
さ
れ
る
個
別
的
必
要
労
働
時
聞
が
、
社
会
的
必
要
労
働
時
間
と
み
な
さ
れ
る
(
間
色
芯
口
)
」
と
い
う
よ
う
な
文
章
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
の
表
現
も
な
い
。
長
岡
氏
が
、
わ
ざ
わ
ざ
原
語
を
つ
け
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
「
み
な
さ
れ
る
」
が
出
て
来
る
!
|
長
岡
氏
が
引
用
し
て
お
ら
れ
る
|
1
マ
ル
ク
ス
の
文
章
は
、
つ
ぎ
の
二
個
所
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
商
品
世
界
の
諸
価
値
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
社
会
の
総
労
働
力
は
、
無
数
の
個
別
的
労
働
力
か
ら
成
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
つ
の
同
じ
人
間
労
働
力
と
が
よ
い
が
」
か
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
個
別
的
労
働
力
の
お
の
お
の
は
、
そ
れ
が
社
会
的
平
均
労
働
力
と
い
う
性
格
を
も
ら
:
・
.
・
」
〈
長
岡
氏
の
論
稿
で
一
O
四
1
五
頁
)
「
:
:
よ
り
複
雑
な
労
働
は
、
た
だ
単
純
な
労
働
が
数
乗
さ
れ
た
も
の
、
ま
た
は
む
し
ろ
数
倍
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
よ
り
小
さ
い
量
の
複
雑
労
働
が
よ
り
大
き
い
量
の
単
純
労
働
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
」
(
長
岡
氏
の
論
稿
で
一
O
六
貰
)
こ
れ
ら
の
「
み
な
さ
れ
る
」
と
い
う
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
文
章
は
、
長
岡
氏
が
い
わ
れ
る
よ
、
7
な
、
「
個
別
的
必
要
労
働
時
間
が
、
社
会
的
必
要
労
働
時
間
と
み
な
さ
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
文
章
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
意
味
の
も
の
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
ど
う
し
て
そ
う
い
え
る
の
か
を
説
明
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
つ
づ
け
ら
れ
る
。
「
前
者
は
、
簡
単
に
い
え
ば
一
物
一
価
の
法
則
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
同
じ
使
用
価
値
を
生
産
す
る
と
こ
ろ
の
・
有
用
性
を
同
じ
く
す
る
諸
個
別
労
働
は
、
生
産
条
件
や
労
働
の
熟
練
と
強
度
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
、
こ
の
使
用
価
値
の
一
定
量
を
生
産
す
る
の
に
、
た
と
え
ば
、
叩
時
間
、
8
時
間
、
6
時
間
、
4
時
間
:
:
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
的
平
均
的
な
生
産
条
件
と
労
働
の
熟
綜
・
強
度
の
も
と
で
必
要
な
労
働
時
間
U
社
会
的
必
要
労
働
時
聞
が
、
た
と
え
ば
7
時
間
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
右
の
目
、
8
、
6
、
4
の
各
労
働
時
聞
は
、
す
べ
て
7
時
間
と
み
な
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
前
者
が
後
者
に
あ
る
換
算
率
を
も
っ
て
還
元
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
同
じ
使
用
価
値
を
生
産
す
る
と
こ
ろ
の
、
有
用
性
・
発
現
形
態
に
お
い
て
ひ
と
し
い
労
働
で
あ
っ
て
、
還
元
・
換
算
と
い
う
問
題
は
あ
り
え
な
い
。
「
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
問
題
U
複
雑
労
働
の
単
純
労
働
へ
の
還
元
の
問
題
は
、
た
が
い
に
異
な
っ
た
使
用
価
値
を
生
産
す
る
と
こ
ろ
の
、
有
用
性
・
発
現
形
態
を
異
に
す
る
詰
労
働
が
、
そ
の
異
質
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
い
か
に
し
て
同
質
的
な
通
約
性
を
も
ち
う
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
還
元
・
換
算
が
問
題
と
な
る
。
」
(
一
O
六
2
七
頁
)
長
岡
氏
は
、
あ
る
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
個
別
的
に
必
要
な
労
働
時
間
が
、
そ
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
不
熟
練
労
働
四
九
不
熱
線
労
働
五。
要
な
労
働
時
間
と
し
て
問
。
ロ
g
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
者
が
後
者
と
「
み
な
さ
れ
」
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
前
者
が
後
者
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
と
は
ち
が
う
の
だ
、
そ
こ
に
は
「
還
元
・
換
算
と
い
う
胡
題
は
あ
り
え
な
い
」
の
だ
、
と
強
調
さ
れ
る
。
だ
が
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
主
張
を
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
当
の
長
岡
氏
も
引
用
さ
れ
て
い
る
マ
ル
ク
ス
の
文
章
|
|
』
単
純
労
働
に
つ
い
て
、
お
よ
び
、
複
雑
労
働
の
単
純
労
働
へ
の
還
元
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
マ
ル
ク
ス
の
文
章
!
lの
な
か
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
個
所
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
づ
:
;
よ
り
複
雑
な
労
働
は
、
た
だ
単
純
な
労
働
が
数
乗
さ
れ
た
も
の
、
ま
た
は
む
し
ろ
数
倍
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
よ
り
小
さ
い
量
の
複
雑
労
働
が
よ
り
大
き
い
量
の
単
純
労
働
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
換
算
が
絶
え
ず
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
経
験
の
一
一
小
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
:
:
:
」
ハ
長
岡
氏
の
論
稿
で
一
O
六
頁
)
す
な
わ
ち
、
よ
り
小
さ
い
量
の
複
雑
労
働
が
、
よ
り
大
き
い
畳
の
単
純
労
働
に
等
し
い
と
「
み
な
さ
れ
る
」
の
は
、
前
者
の
後
者
へ
の
「
還
元
・
換
算
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
同
様
に
、
あ
る
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
個
別
的
に
必
要
な
労
働
時
間
が
、
そ
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
と
「
み
な
さ
れ
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
ば
あ
い
も
、
前
者
が
後
者
へ
「
還
元
・
換
算
」
さ
れ
ろ
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
還
元
・
換
算
と
い
う
問
題
」
は
「
あ
り
え
な
い
」
の
で
は
な
く
、
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
あ
る
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
個
別
的
に
必
要
な
労
働
時
間
の
社
会
的
必
要
労
働
時
間
へ
の
還
元
は
1
1
1
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
は
1
1
l
お
こ
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
あ
る
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
個
別
的
に
必
要
な
労
働
時
間
の
社
会
的
必
要
労
働
時
間
へ
の
還
元
と
、
複
雑
労
働
の
単
純
労
働
へ
還
元
と
は
、
ひ
と
し
く
還
元
と
は
い
っ
て
も
、
両
者
が
別
の
還
元
関
係
を
言
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
こ
と
わ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
長
岡
氏
は
、
さ
ら
に
、
マ
ル
ク
ス
の
所
説
に
つ
い
て
の
説
明
を
つ
づ
け
ら
れ
る
。
「
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
い
ま
A
商
品
を
生
産
す
ろ
A
部
門
の
内
部
で
、
あ
る
特
定
の
生
産
条
件
と
熟
練
と
強
度
を
も
っ
て
支
出
さ
れ
る
個
別
的
労
働
が
あ
り
、
そ
れ
が
A
商
品
一
単
位
の
生
産
に
要
す
る
個
別
的
必
要
労
働
時
間
が
8
時
間
で
あ
る
と
し
ょ
う
。
ま
た
、
A
部
門
内
の
労
働
は
す
べ
て
単
一
の
同
じ
具
体
的
形
態
を
も
つ
も
の
と
想
定
す
る
。
こ
の
よ
う
な
無
理
な
想
定
を
避
け
る
た
め
に
は
、
部
門
を
作
業
行
程
と
い
い
扶
え
て
も
よ
い
。
同
様
に
B
商
品
を
生
産
す
る
B
部
門
に
つ
い
て
も
、
B
商
品
一
単
位
を
生
産
す
る
際
の
個
別
当
必
要
労
働
時
聞
が
6
時
間
で
あ
る
よ
う
な
個
別
的
労
働
が
あ
る
と
し
よ
う
。
ま
た
、
A
商
品
一
単
位
の
生
産
に
お
け
る
社
会
的
必
要
労
働
時
聞
は
m時
間
、
B
商
品
の
そ
れ
は
5
時
間
と
す
れ
ば
、
A
部
門
内
の
右
の
個
別
労
働
は
、
A
部
門
内
で
は
平
均
よ
り
も
高
い
生
産
条
件
と
熟
練
・
強
度
を
も
っ
た
労
働
で
あ
り
、
B
部
門
の
そ
れ
は
逆
で
あ
る
。
さ
で
、
こ
の
A
、
B
両
部
門
内
の
二
つ
の
個
別
的
労
働
は
、
た
が
い
に
異
な
っ
た
使
用
価
値
(
A
と
B
)
を
生
産
す
る
と
こ
ろ
の
、
有
用
性
と
発
現
形
態
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
の
労
働
で
あ
り
、
両
者
を
、
同
質
的
な
同
じ
抽
象
的
人
間
労
働
と
し
て
通
約
し
還
元
す
る
と
い
、
7
問
題
が
お
こ
る
。
し
か
し
、
こ
の
通
約
と
還
元
は
直
接
的
に
行
な
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
理
論
的
に
は
、
A
部
門
内
の
こ
の
個
別
的
労
働
時
間
8
時
間
は
、
ま
ず
A
部
門
内
部
で
そ
の
社
会
的
必
要
労
働
時
間
叩
時
間
と
み
な
さ
れ
て
し
ま
う
。
B
部
門
内
の
個
別
的
労
働
時
間
も
、
同
様
に
ま
ず
B
部
門
内
部
で
、
そ
の
社
会
的
必
要
労
働
時
間
5
時
間
と
み
な
さ
れ
て
し
ま
う
。
A
、
B
両
部
門
内
部
の
二
つ
の
個
別
的
労
働
時
間
は
、
と
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
で
ま
ず
、
そ
の
部
門
で
の
社
会
的
必
要
労
働
時
間
と
み
な
さ
れ
措
定
さ
れ
、
し
か
る
の
ち
、
社
会
的
必
要
労
働
時
間
と
し
て
の
み
、
た
が
い
に
対
応
し
あ
う
。
も
じ
、
A
部
門
の
平
均
的
労
働
力
が
B
部
門
の
そ
れ
よ
り
も
複
雑
な
、
特
別
の
修
練
を
必
要
と
す
る
労
働
力
で
あ
り
、
前
者
の
1
時
間
は
後
者
の
2
時
間
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
A
部
門
の
社
会
的
必
要
労
働
時
間
は
、
B
部
門
の
そ
れ
5
時
間
に
対
し
て
却
時
間
ι相
当
し
、
両
者
の
価
値
関
係
は
4
対
ー
と
な
る
。
L
2
0
七
買
)
不
熱
線
労
働
五
不
熱
線
労
働
五
長
岡
氏
が
マ
ル
ク
ス
の
所
説
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
A
商
品
一
単
位
の
生
産
に
お
け
る
社
会
的
必
要
労
働
時
聞
は
叩
時
間
、
B
商
品
の
そ
れ
は
5
時
間
」
の
と
き
に
、
「
も
し
、
A
部
門
の
平
均
的
労
働
力
が
B
部
門
の
そ
れ
よ
り
も
よ
り
複
雑
な
、
特
別
の
修
練
を
必
要
と
す
る
労
働
力
で
あ
り
、
前
者
の
1
時
間
ば
後
者
の
2
時
間
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
A
部
門
の
社
会
的
必
要
労
働
時
間
同
時
聞
は
、
B
部
門
の
そ
れ
(
社
会
的
必
要
労
働
時
間
l
1引
用
者
)
5
時
間
に
対
し
て
は
却
時
間
に
相
当
し
、
両
者
の
価
値
関
係
は
4
対
ー
と
な
る
」
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
だ
が
周
知
の
ご
と
く
、
マ
ル
グ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
あ
る
使
用
価
値
の
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
も
の
は
、
社
会
的
に
必
要
な
労
働
の
分
量
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
使
用
価
値
の
生
産
の
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
・
:
あ
る
商
品
の
価
値
が
他
の
一
方
の
商
品
の
生
産
に
必
要
な
労
働
時
間
が
他
方
の
商
品
の
生
産
に
必
要
な
労
働
時
間
に
対
す
る
比
各
商
品
の
価
値
に
た
い
す
る
比
は
、
に
等
し
い
。
」
(
一
巻
五
四
頁
)
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
も
し
、
「
A
商
品
一
単
位
の
生
産
に
お
け
る
社
会
的
必
要
労
働
時
間
は
日
時
問、
B
商
品
の
そ
れ
は
5
時
間
)
と
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
ば
あ
い
に
は
、
A
商
品
と
B
商
品
と
の
あ
い
だ
の
価
値
の
量
的
比
率
は
2
対
ー
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
長
岡
氏
の
理
解
さ
れ
て
い
る
7
ル
ク
ス
の
所
説
で
は
、
1
1
ほ
ん
も
の
の
マ
ル
ク
ス
の
所
説
と
は
ち
が
っ
て
l
l
i
あ
る
使
用
価
値
の
も
つ
価
値
の
大
さ
き
を
規
定
す
る
も
の
は
、
そ
の
使
用
価
値
を
生
産
す
ろ
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
。
マ
ル
グ
ス
の
ば
あ
い
は
、
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
の
規
定
に
さ
き
だ
っ
て
、
す
で
に
、
諸
商
品
価
値
の
実
体
を
な
し
て
い
る
労
働
は
た
が
い
に
ひ
と
し
い
労
働
で
あ
り
、
社
会
的
平
均
労
働
力
の
支
出
、
つ
ま
り
、
社
会
的
平
均
労
働
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
ば
あ
い
は
、
あ
る
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
と
は
、
す
で
に
社
会
的
平
均
労
働
1
1
i
商
品
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
1
1
に
還
一
見
さ
れ
た
う
え
で
の
労
働
量
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
社
会
的
必
要
分
働
時
間
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
該
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
聞
が
、
そ
の
使
用
価
値
の
も
つ
価
値
の
大
さ
き
を
規
定
す
る
た
め
に
は
、
も
は
や
、
あ
ら
た
め
て
、
そ
れ
と
は
別
の
価
値
の
大
き
さ
を
度
量
す
る
労
働
の
単
位
へ
還
元
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
(
3
)
 
必
要
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
3
)
私
は
、
拙
稿
「
単
純
労
働
」
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
「
あ
る
商
品
を
生
卓
也
す
る
た
め
ι社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
は
社
会
的
平
均
労
働
の
一
定
量
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
〈
九
八
頁
)
「
単
純
労
働
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
い
は
、
社
会
的
平
均
労
働
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
価
値
を
生
む
労
働
に
つ
い
て
の
一
つ
の
質
的
規
定
で
あ
り
、
価
値
の
大
き
さ
を
度
量
す
る
労
働
の
質
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
(
一
0
0頁
)
「
商
品
の
何
値
の
ム
人
き
さ
を
規
定
す
る
労
働
の
分
量
は
、
平
均
労
働
あ
る
い
は
単
純
労
働
に
還
元
さ
れ
た
う
え
で
の
労
働
分
量
な
の
で
あ
る
。
」
(
一
O
二
員
〉
「
あ
る
商
品
の
価
値
の
大
き
き
を
規
定
す
る
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
が
、
単
純
労
働
あ
る
い
は
社
会
的
平
均
労
働
に
還
元
さ
れ
た
、
7
え
で
の
労
働
分
国
重
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
理
解
と
、
単
純
労
働
が
さ
ま
ざ
ま
な
種
演
の
労
働
の
度
量
単
位
で
あ
り
、
価
値
を
度
量
す
る
単
位
と
し
て
の
労
働
で
あ
る
こ
と
の
理
解
と
は
、
相
互
に
、
決
定
的
に
制
約
し
あ
っ
て
い
る
。
前
者
の
理
解
な
し
に
後
者
の
理
解
は
え
ら
れ
ず
、
後
者
の
理
解
な
し
に
は
前
者
の
理
解
も
あ
り
え
な
い
と
い
コ
関
係
に
あ
る
。
・
・
」
(
一
O
九
頁
〉
本
稿
で
は
、
社
会
的
必
要
労
働
時
間
と
社
会
的
平
均
労
働
あ
る
い
は
単
純
労
働
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
、
詳
細
に
た
ち
い
ろ
こ
と
が
で
き
な
い
。
拙
稿
「
単
純
労
働
L
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
長
岡
氏
は
つ
づ
け
て
い
わ
れ
る
。
「
各
部
門
内
の
個
別
的
労
働
時
間
と
社
会
的
必
要
労
働
時
間
と
の
関
係
は
、
一
物
一
価
の
法
則
に
よ
っ
て
、
前
者
が
後
者
と
み
な
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
関
係
で
あ
り
、
諸
部
門
の
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
必
要
労
働
時
間
の
関
係
は
、
異
質
労
働
を
同
質
的
な
抽
象
的
人
間
労
働
不
熱
練
労
働
五
不
熱
線
労
働
五
回
に
還
一
五
・
換
算
す
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
に
(
一
O
入
[
九
頁
)
長
岡
氏
が
理
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
マ
ル
ク
ス
の
所
説
に
よ
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
使
用
価
値
生
産
部
門
の
そ
れ
ぞ
れ
に
社
会
的
必
要
労
働
時
間
(
「
異
質
労
働
」
の
社
会
的
必
要
労
働
時
間
?
〉
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
必
要
労
働
時
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
も
の
と
な
る
た
め
に
は
、
あ
ら
た
め
て
、
こ
ん
ど
は
「
同
質
的
な
抽
象
的
人
間
労
働
」
に
還
元
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
し
が
た
、
長
岡
氏
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
「
A
商
品
一
単
位
の
生
産
に
お
け
る
社
会
的
必
要
労
働
時
間
は
日
時
間
、
B
商
品
の
そ
れ
は
5
時
間
」
の
と
き
に
、
「
も
し
、
A
部
門
の
平
均
的
労
働
力
が
B
部
門
の
そ
れ
よ
り
も
複
雑
な
、
特
別
の
修
練
を
必
要
と
す
る
労
働
力
で
あ
り
、
前
者
の
1
時
間
は
後
者
の
2
時
間
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
A
部
門
の
社
会
的
必
要
労
働
時
間
叩
時
間
は
、
B
部
門
の
そ
れ
5
時
間
に
対
し
て
却
時
間
に
相
当
し
、
両
者
の
価
値
関
係
は
4
対
ー
と
な
る
。
」
と
の
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
誤
っ
て
説
明
さ
れ
た
の
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
右
に
お
い
て
、
A
部
門
の
社
会
的
必
要
労
働
時
間
四
時
間
は
B
部
門
の
社
会
的
必
要
労
働
時
間
5
時
間
に
対
し
て
加
時
間
に
相
当
す
る
と
い
わ
れ
る
と
き
の
そ
の
「
却
時
間
」
|
l
A
部
門
の
社
会
的
必
要
労
働
時
間
四
時
聞
が
そ
れ
へ
還
元
さ
れ
る
も
の
!
l
A
は
「
同
質
的
な
抽
象
的
人
間
労
働
」
な
る
も
の
の
却
時
間
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
長
岡
氏
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
、
社
会
的
必
要
労
働
時
閣
の
叫
時
間
で
は
な
く
、
長
岡
氏
が
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
同
質
的
な
抽
象
的
人
間
労
働
」
の
却
時
間
こ
そ
が
、
A
商
品
の
価
値
の
大
き
さ
を
規
定
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
論
証
し
た
ご
と
く
、
こ
う
し
た
長
岡
氏
の
主
張
は
、
マ
ル
ク
ス
の
所
説
に
た
い
す
る
基
本
的
な
誤
解
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
複
雑
労
働
の
単
純
労
働
へ
の
還
元
が
、
長
岡
氏
の
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
異
質
労
働
」
の
「
同
質
的
な
拍
象
的
人
間
労
働
」
へ
の
還
元
と
誤
解
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
抽
象
的
人
間
労
働
、
単
純
労
働
、
社
会
的
必
要
労
働
時
間
等
々
に
つ
い
て
の
基
本
な
無
理
解
が
露
呈
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
長
岡
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
わ
れ
ろ
。
「
:
:
:
各
部
門
内
部
で
個
別
的
労
働
を
個
別
的
労
働
た
ら
し
め
て
い
る
諸
契
機
i
l個
別
的
な
生
産
条
件
と
個
別
的
な
労
働
の
熟
練
と
強
度
l
iの
う
ち
、
労
働
の
熟
練
度
だ
け
を
と
り
だ
し
て
、
熟
練
労
働
と
不
熟
練
労
働
と
の
関
係
を
、
具
体
的
有
用
性
の
呆
な
る
異
種
労
働
の
通
約
関
係
、
具
体
的
に
は
、
複
雑
労
働
の
単
純
労
働
へ
の
還
元
の
関
係
と
混
同
し
て
い
る
例
が
、
マ
ル
ク
ス
の
批
判
者
に
も
擁
護
者
に
も
し
ば
し
ば
見
う
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
両
者
を
一
応
区
別
し
な
が
ら
も
そ
の
区
別
を
明
確
に
し
て
い
な
い
例
も
多
い
。
」
(
一
O
八
頁
)
「
:
:
労
働
の
熟
練
度
だ
け
を
と
り
だ
し
て
、
熟
練
労
働
と
不
熟
練
労
働
と
の
関
係
を
・
:
複
雑
労
働
の
単
純
労
働
へ
の
還
元
の
関
係
と
、
混
同
し
て
い
る
:
:
云
々
」
。
」
れ
は
、
文
法
的
に
み
て
も
正
常
な
日
本
語
と
は
い
い
が
た
い
文
章
で
あ
る
が
、
前
後
か
ら
推
し
て
、
「
マ
ル
ク
ス
の
批
判
者
に
も
擁
護
者
に
も
、
熟
練
労
働
と
不
熟
練
労
働
と
の
関
係
を
、
複
雑
労
働
と
単
純
労
働
と
の
関
係
と
、
混
同
し
て
い
る
例
が
し
ば
し
ば
見
う
け
れ
る
。
」
と
い
う
こ
と
の
よ
う
に
息
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
当
を
得
た
、
賛
成
す
べ
き
発
一
言
に
ち
が
い
な
い
。
長
岡
氏
は
い
わ
れ
る
。
「
実
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
が
『
経
済
学
批
判
』
で
は
こ
の
区
別
(
熟
練
労
働
と
不
熟
練
労
働
と
の
関
係
お
よ
び
複
雑
労
働
と
単
純
労
働
と
の
関
係
と
い
う
二
つ
の
関
係
の
区
別
1
1
1
引
用
者
)
を
暖
昧
に
し
て
お
り
、
『
資
本
論
』
で
は
改
善
さ
れ
て
上
述
の
よ
、
コ
に
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
」
(
一
C
八
頁
)
不
熱
練
労
働
五
五
不
熱
練
労
働
五
六
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
?
ま
ず
、
長
岡
氏
は
「
:
:
:
上
述
の
よ
う
に
L
と
い
わ
れ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
よ
り
ま
え
に
、
氏
に
よ
っ
て
『
資
本
論
n
白
か
ら
引
用
さ
れ
た
文
章
中
に
は
、
不
熟
練
労
働
と
い
一
回
も
出
て
き
て
い
な
い
し
、
ま
し
て
そ
の
説
明
は
な
い
。
長
岡
氏
の
文
章
に
し
て
も
不
熟
練
労
働
と
い
う
一
一
旦
京
こ
そ
登
場
す
る
が
、
不
熟
練
労
働
と
い
う
経
済
学
上
の
概
念
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
説
明
ら
し
き
も
の
も
見
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ぞ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
、
「
熟
練
労
働
と
不
熟
練
労
働
と
の
関
係
」
と
「
複
雑
労
働
と
単
純
労
働
と
の
関
係
」
と
が
、
「
上
述
の
よ
う
に
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
察
す
る
に
、
長
岡
氏
が
1
1
す
で
に
見
て
き
た
ご
と
く
1
1
「
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
、
生
産
条
件
や
労
働
の
熟
練
・
強
度
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
も
た
、
り
さ
れ
る
個
別
的
必
要
労
働
時
聞
が
社
会
的
必
要
労
働
時
間
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
問
題
と
、
複
雑
労
働
が
単
純
労
働
に
還
元
・
換
算
さ
る
と
い
う
問
題
と
を
、
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
い
る
よ
と
、
ま
え
に
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
か
ん
す
る
長
岡
氏
な
り
の
説
明
を
も
っ
て
、
「
上
述
の
よ
う
に
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
し
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
と
す
れ
ば
、
ー
ー
ー
す
で
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
|
|
そ
れ
は
思
い
ち
が
い
で
あ
る
か
、
混
同
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
あ
る
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
個
別
的
に
必
要
な
労
働
時
間
と
そ
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
と
の
関
係
は
、
け
っ
し
て
、
熟
練
労
働
と
不
熟
練
労
働
と
の
関
係
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
あ
る
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
個
別
的
に
必
要
な
労
働
時
聞
を
左
右
す
る
条
件
は
、
労
働
の
熟
練
度
だ
け
に
か
ぎ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
り
に
、
あ
る
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
個
別
的
に
必
要
な
労
働
時
間
と
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
と
の
関
係
、
お
よ
び
、
複
雑
労
働
と
単
純
労
働
と
の
関
係
と
い
う
二
つ
の
関
係
を
「
明
確
に
区
別
」
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
熟
練
労
働
と
不
熟
練
労
働
と
の
関
係
、
お
よ
び
、
複
雑
労
働
と
単
純
労
働
と
の
関
係
と
い
う
二
つ
の
関
係
を
「
明
確
に
区
別
」
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
「
マ
ル
グ
ス
白
身
が
『
経
済
学
批
判
』
で
は
こ
の
区
別
を
暖
味
に
し
て
」
い
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
? 長
岡
氏
の
右
の
主
張
の
た
め
の
材
料
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
『
経
済
学
批
判
』
で
は
、
ま
ず
交
換
価
値
を
生
み
だ
す
労
働
は
ρ
抽
象
的
一
般
的
労
働
u
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
ち
、
か
諸
商
品
の
交
換
価
値
を
そ
の
う
ち
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
労
働
時
間
で
測
る
た
め
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
労
働
そ
の
も
の
が
、
無
差
別
な
、
一
様
な
、
単
純
な
労
働
に
、
要
す
る
に
質
的
に
は
同
一
で
、
し
た
が
っ
て
量
的
に
だ
け
区
別
さ
れ
る
労
働
に
還
元
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
a
と
し
て
、
つ
い
で
複
雑
労
働
の
単
縄
労
働
へ
の
還
元
が
、
『
資
本
論
』
に
お
け
る
の
と
同
じ
論
理
と
明
確
さ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
」
の
単
純
労
働
に
つ
い
て
、
H
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
た
ち
は
、
こ
れ
を
『
不
熟
練
労
働
』
合
B
E
-
-
E
-ち
E
C
と
よ
ん
で
い
る
H
と
L 
う
註
が
附
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
か
交
換
価
値
が
労
働
時
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
:
;
:
同
一
の
、
質
と
量
と
が
規
定
さ
れ
た
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
、
相
異
な
る
個
人
が
等
し
い
大
き
さ
の
労
働
時
間
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
あ
る
商
品
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
労
働
時
間
と
は
、
そ
れ
の
生
産
に
必
要
な
労
働
時
間
、
す
な
わ
ち
あ
た
え
ら
れ
た
一
般
的
生
産
諸
条
件
の
も
と
で
、
同
じ
商
品
を
新
た
に
も
う
一
個
生
産
す
る
た
め
に
必
要
な
労
働
時
間
で
あ
る
と
い
う
こ
こ
が
前
提
さ
れ
て
い
る
O
H
」
(
一
O
八
2
九
頁
)
そ
し
て
、
右
に
も
と
づ
き
、
長
岡
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
説
明
を
さ
れ
る
。
「
こ
の
よ
う
に
、
単
純
労
働
と
は
不
熟
練
労
働
と
同
義
で
あ
る
か
の
よ
う
な
註
が
附
さ
れ
、
ま
た
、
(
社
会
的
)
必
要
労
働
時
間
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
一
般
的
生
産
諸
条
件
の
も
と
で
の
必
要
労
働
時
間
で
あ
る
と
い
う
に
止
ま
っ
て
、
『
資
本
論
』
に
お
け
る
よ
う
な
か
現
存
の
社
会
的
に
正
常
な
生
産
条
件
と
、
労
働
の
熟
練
お
よ
び
強
度
の
社
会
的
平
均
度
と
を
も
っ
て
:
i
i
と
い
う
明
確
な
規
定
が
な
い
。
し
た
不
熱
練
労
働
五
七
不
熱
練
労
働
五
八
が
っ
て
(
?
l
i引
用
者
〉
、
熟
練
・
不
熟
練
労
働
の
関
係
は
、
単
純
・
複
雑
労
働
の
関
係
と
同
義
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
両
者
は
区
別
さ
れ
て
い
て
、
社
会
的
必
要
労
働
時
間
を
規
定
す
る
H
一
般
的
生
産
諸
条
件
u
の
な
か
に
、
労
働
の
熟
練
度
や
強
度
と
い
う
条
件
も
ふ
く
ま
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
が
陵
昧
で
あ
る
に
(
一
Q
九
頁
〉
長
岡
氏
に
と
っ
て
は
、
円
経
済
学
批
判
』
に
み
ら
れ
る
社
会
的
必
要
労
働
時
の
規
定
に
お
い
て
、
づ
一
般
的
生
産
諸
条
件
。
の
な
か
に
、
労
働
の
熟
練
度
や
強
度
と
い
う
条
件
も
ふ
く
ま
れ
」
て
い
る
な
ら
ば
、
「
熟
練
・
不
熟
練
労
働
の
関
係
は
、
単
純
・
複
雑
労
働
の
関
係
と
」
「
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
「ρ
一
般
的
生
産
諸
条
件
a
の
な
か
に
、
労
働
の
熟
練
度
や
強
度
と
い
う
条
件
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
が
暖
昧
で
あ
る
」
た
め
、
「
熟
練
・
不
熟
練
労
働
の
関
係
は
、
単
純
・
複
雑
労
働
の
闘
係
と
同
義
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
両
者
は
区
別
さ
れ
て
」
い
る
の
か
が
暖
昧
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
推
測
が
あ
た
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
あ
た
っ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
と
も
か
く
、
あ
る
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
を
規
定
す
る
7
一
般
的
生
産
諸
条
件
。
の
な
か
に
、
労
働
の
熟
練
度
や
強
度
と
い
う
条
件
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
か
、
」
い
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
と
、
「
熟
練
・
不
熟
練
労
働
の
関
係
は
、
単
純
・
複
雑
労
働
の
関
係
と
同
義
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
両
者
は
区
別
さ
れ
て
」
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
は
、
一
方
が
ど
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
直
接
に
他
方
を
左
右
す
る
関
係
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
右
の
長
岡
氏
の
説
明
の
う
ち
、
と
く
に
、
「
し
た
が
っ
て
し
以
下
は
、
ど
う
し
て
「
し
た
が
っ
て
」
な
の
で
あ
る
か
も
ふ
く
め
て
、
お
よ
そ
ま
と
も
な
検
討
も
不
可
能
な
ほ
ど
の
混
乱
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
ま
と
も
な
検
討
が
可
能
で
あ
り
、
か
っ
、
必
要
な
の
は
、
「
単
純
労
働
と
は
不
熟
練
労
働
と
同
義
で
あ
ろ
か
の
よ
、
7
な
註
が
附
さ
れ
て
い
る
」
、
と
い
わ
れ
る
主
張
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
マ
ル
ク
ス
は
、
『
経
済
学
批
判
』
に
お
い
て
、
単
純
労
働
守
山
口
同
国
各
四
〉
号
巴
)
と
い
う
言
葉
に
詮
を
つ
け
、
「
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
た
ち
は
、
こ
れ
を
H
平
副
繍
矧
倒
u
(
川
副
自
国
削
引
副
m
E当
叫
と
よ
ん
で
い
る
。
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
註
を
み
て
、
'"7 
Jレ
グ
ス
が
単
純
労
働
と
不
熟
練
労
働
と
を
同
じ
も
の
と
考
え
て
い
た
、
と
は
や
の
み
こ
み
す
る
者
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
他
方
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
用
語
と
し
て
の
単
純
労
働
と
い
う
概
念
と
不
熟
練
労
働
と
い
う
概
念
と
を
、
同
じ
も
の
ιた
い
す
る
二
つ
の
こ
と
な
っ
た
よ
び
方
、
あ
る
い
は
、
同
じ
も
の
に
た
い
す
る
視
点
の
こ
と
な
っ
た
と
ら
え
方
か
ら
生
ず
る
二
つ
の
と
と
な
っ
た
よ
び
方
で
あ
る
と
い
う
誤
解
1
1
i
ち
な
み
に
、
さ
き
に
検
討
し
た
、
井
村
氏
に
よ
る
『
経
済
学
理
典
』
(
岩
波
書
官
)
で
の
不
熟
練
労
働
に
つ
い
て
の
記
述
も
、
そ
の
一
例
で
あ
る
l
iが
、
無
視
で
き
な
い
ひ
ろ
が
り
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
、
り
す
れ
ば
、
右
の
『
経
済
学
批
判
』
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
註
に
た
い
す
る
早
合
点
も
、
こ
の
誤
解
の
た
め
に
与
っ
て
力
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
『
経
済
学
批
判
』
で
の
単
純
労
働
に
つ
い
て
の
註
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
も
単
純
労
働
を
不
熟
練
労
働
と
よ
ぶ
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
、
単
純
労
働
と
不
熟
練
労
働
と
を
同
じ
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
註
は
、
た
だ
読
み
さ
え
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
い
い
、
マ
ル
ク
ス
が
単
純
労
働
公
正
出
口
Z
K
Z
5
と
よ
ぶ
も
の
を
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
た
ち
が
、
l
iマ
ル
ク
ス
と
は
ち
が
っ
て
i
1
不
熟
棟
労
働
宕
白
井
E
a
g
j
g己
る
と
よ
ん
で
い
る
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
当
時
に
お
け
る
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
た
ち
の
手
に
な
る
経
済
学
的
文
献
の
流
布
状
況
か
ら
み
て
必
要
と
考
え
た
た
め
に
、
ま
た
、
経
済
学
の
歴
史
上
に
し
め
る
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
た
ち
の
地
位
と
役
割
か
ら
み
て
そ
の
必
要
を
感
じ
た
た
め
に
、
マ
ル
ク
ス
が
、
自
分
の
単
純
労
働
と
よ
ぶ
も
の
を
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
た
ち
は
不
熟
練
労
働
と
よ
ん
で
い
る
こ
と
に
、
そ
の
概
念
規
定
の
ち
が
い
と
関
連
に
、
読
者
の
注
意
を
う
な
が
し
た
ま
で
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
不
熱
練
労
働
五
九
不
熱
線
労
働
」ハ
O
マ
ル
グ
ス
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
た
ち
に
な
ら
っ
て
不
熟
練
労
働
と
い
う
一
一
二
日
葉
を
単
純
労
働
の
意
味
で
、
ま
た
、
熟
練
労
働
と
い
ね
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
言
葉
を
、
と
く
に
英
語
で
表
記
す
る
と
か
、
し
る
し
を
つ
け
る
と
か
を
つ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ぞ
う
す
る
と
と
に
よ
っ
て
お
そ
ら
く
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
た
ち
が
い
う
と
こ
ろ
の
不
熟
練
労
働
、
熟
練
う
言
葉
を
複
雑
労
働
の
意
味
で
用
い
る
さ
い
に
は
、
労
働
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
長
岡
氏
は
、
「
単
純
労
働
と
は
不
熟
練
労
働
と
同
義
で
あ
る
か
の
よ
う
な
註
」
、
と
い
わ
れ
る
ο
「
同
義
で
あ
る
か
の
よ
う
に
」
う
け
と
ら
れ
る
の
は
、
マ
ル
グ
ス
と
で
は
ば
み
う
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
思
い
す
ご
し
か
誤
り
に
ほ
か
な
ら
ず
、
す
く
な
く
と
も
、
てず
Jレ
ク
ス
の
本
意
を
正
し
く
理
解
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
註
だ
け
を
も
っ
て
し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
ぼ
あ
い
に
、
「
単
純
労
働
と
は
不
熟
練
労
働
と
同
義
で
あ
る
か
」
、
同
義
で
な
い
か
が
、
け
っ
し
て
暖
昧
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
い
し
い
し
つ
、
マ
ル
ク
ス
は
、
自
分
の
用
語
と
し
て
の
不
熟
練
労
働
守
口
問
gnu-口
昨
芯
〉
吋
Z
S
と
い
う
概
念
を
、
単
純
労
働
と
は
別
の
意
味
に
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
が
不
熟
練
労
働
と
い
う
概
念
を
ど
の
よ
う
な
意
味
に
用
い
て
い
る
の
か
は
、
な
お
す
こ
し
さ
き
へ
い
っ
て
か
ら
し
ら
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
長
岡
氏
は
、
熟
練
労
働
、
・
不
熟
練
労
働
と
い
う
概
念
を
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
規
定
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
ワ氏
は
い
わ
れ
る
。
「
熟
練
・
不
熟
練
労
働
と
は
、
:
:
同
一
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
と
い
う
意
味
で
間
質
的
な
個
別
的
諸
労
働
の
能
力
上
の
差
異
で
あ
り
、
単
純
・
複
雑
労
働
と
は
、
異
な
ワ
た
使
用
価
値
を
生
産
す
る
と
い
う
意
味
で
異
質
的
な
労
働
聞
の
能
力
上
の
差
異
で
あ
る
。
」
(
一
一
九
一
良
)
ま
Tこ
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
い
わ
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
熟
練
・
不
熟
練
労
働
と
よ
ん
で
き
た
も
の
、
つ
ま
り
た
と
え
ば
同
じ
裁
縫
労
働
に
お
け
る
熟
練
度
の
個
人
的
差
異
に
も
と
づ
く
労
働
・
:
:
」
(
一
二
四
頁
)
長
同
氏
に
よ
れ
ば
、
熟
練
労
働
と
一
小
熟
練
労
働
と
の
区
別
は
、
同
一
種
類
の
有
用
的
諸
労
働
問
の
能
力
上
の
差
異
、
熟
練
度
の
差
異
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
労
働
の
熟
練
度
を
直
接
に
比
較
し
あ
え
る
の
は
同
一
種
類
の
有
用
的
詰
労
働
聞
に
お
い
て
で
あ
る
か
ら
、
熟
練
労
働
と
不
熟
練
労
働
と
の
区
別
は
、
け
っ
き
ょ
く
、
た
だ
熟
練
度
の
差
異
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
う
ま
い
か
、
〆、
た
か
の
ち
が
い
、
い
う
な
ら
ば
、
ウ
デ
の
差
、
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
か
く
て
、
長
岡
氏
に
あ
っ
て
は
、
同
一
種
類
の
有
用
的
諸
労
働
聞
に
お
い
て
、
よ
り
熟
練
度
の
高
い
も
の
が
熟
練
労
働
で
あ
り
、
よ
り
熟
練
度
の
低
い
も
の
が
不
熟
練
労
働
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
熟
練
労
働
、
不
熟
練
労
働
お
よ
び
両
者
の
区
別
に
つ
い
て
の
長
岡
氏
の
規
定
を
結
果
的
に
み
る
と
、
そ
れ
ら
は
、
小
学
生
す
、
め
が
も
っ
て
い
る
国
語
辞
典
的
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
超
経
済
学
的
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
た
と
え
ば
、
熟
練
労
働
、
不
熟
練
労
働
の
規
定
に
さ
い
し
、
そ
れ
ら
を
支
出
す
る
労
働
力
商
品
の
価
値
と
の
関
係
が
す
り
か
り
わ
す
れ
さ
ら
れ
て
い
る
。
ぞ
し
て
ま
た
、
熟
練
労
働
と
不
熟
練
労
働
と
の
区
別
を
問
題
と
す
る
と
き
に
、
そ
の
区
別
を
生
み
だ
し
発
展
さ
せ
た
、
か
ん
じ
ん
の
資
本
制
生
産
の
発
展
の
歴
史
と
の
関
連
が
、
お
よ
そ
ま
っ
た
く
頭
の
な
か
に
な
い
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
長
岡
氏
は
、
氏
の
論
稿
の
結
び
で
、
「
還
元
問
題
の
掛
代
的
な
意
勢
は
次
の
点
に
あ
る
。
こ
れ
ま
で
一
般
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
も
し
資
本
主
義
の
発
展
が
、
山
中
枠
労
働
・
不
熟
練
労
働
の
比
重
を
圧
倒
的
に
高
め
、
複
雑
労
働
・
熟
練
労
働
を
ま
す
ま
す
例
外
的
な
も
の
に
し
て
ゆ
く
傾
向
を
も
っ
て
い
る
つ
ぎ
の
よ
う
に
童
向
い
て
お
ら
れ
る
。
不
熟
練
労
働
~ 
ノ、
不
熱
練
労
働
な
ら
、
複
雑
・
熟
練
労
働
の
単
純
・
不
熟
練
労
働
へ
の
還
元
や
措
定
な
ど
は
同
題
に
な
ら
ず
、
単
純
・
不
熟
練
労
働
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
、
ノ、
む
し
ろ
理
論
的
に
は
、
す
べ
て
の
労
働
が
す
で
に
み
た
一
部
の
論
者
の
主
張
が
妥
当
性
を
も
つ
か
も
知
れ
な
い
。
「
し
か
し
、
私
に
は
、
資
本
主
義
の
発
展
が
、
単
純
・
不
熟
練
労
働
を
圧
倒
的
に
高
め
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の
テ
ン
ポ
が
一
般
に
主
張
さ
れ
て
き
た
ほ
ど
急
速
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
機
械
の
採
用
、
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
は
、
た
し
か
に
あ
る
種
の
複
雑
・
熟
練
労
働
を
駆
逐
し
た
。
し
か
し
駆
逐
さ
れ
た
の
は
、
古
い
生
産
方
法
の
も
と
で
の
、
主
と
し
て
経
験
と
勘
に
よ
っ
て
形
成
ν
さ
れ
る
限
り
で
の
複
雑
・
熟
練
労
働
で
あ
っ
て
、
新
し
い
生
産
方
法
に
適
合
し
た
、
よ
り
高
い
知
的
水
準
と
全
般
的
な
訓
練
と
を
要
す
る
よ
う
な
、
新
し
い
型
の
複
雑
・
熟
練
労
働
が
要
求
さ
れ
、
ま
た
比
重
を
高
め
て
い
る
よ
う
に
岡
山
わ
れ
る
。
:
」
(
一
一
一
六
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「
還
元
問
題
の
現
代
的
意
義
」
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
べ
ら
れ
て
き
て
い
る
は
ず
の
、
右
の
「
結
び
」
の
文
章
は
、
時
論
的
な
随
想
風
の
も
の
の
よ
う
に
見
、
コ
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ん
と
み
ご
と
な
単
純
労
働
と
不
熟
練
労
働
と
の
同
一
視
で
あ
る
こ
と
か
!
な
ん
と
お
ど
ろ
く
べ
き
複
雑
労
働
と
熟
練
労
働
と
の
混
同
で
あ
る
こ
と
か
!
い
わ
く
、
「
複
雑
・
熟
練
労
働
の
単
純
・
不
熟
練
労
働
へ
の
還
元
」
。
自
ら
そ
の
必
要
を
強
調
し
て
や
ま
な
か
っ
た
は
ず
の
、
「
複
雑
労
働
と
単
純
労
働
と
の
関
係
」
と
「
熟
練
労
働
と
不
熟
練
労
働
と
の
関
係
」
と
の
区
別
が
、
な
ん
と
無
瓦
省
に
な
げ
す
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
!
長
岡
氏
は
、
そ
の
論
稿
「
単
純
・
複
雑
労
働
と
熟
練
・
不
熟
練
労
働
」
に
お
い
て
、
終
始
「
単
純
労
働
と
複
雑
労
働
と
の
関
係
L
と
「
熟
練
労
働
と
不
熟
練
労
働
と
の
関
係
」
と
の
区
別
を
重
視
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
問
、
つ
い
に
、
単
純
労
働
と
不
熟
練
労
働
と
の
区
別
お
よ
び
関
連
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
も
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
た
め
に
必
要
な
考
察
も
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
し
て
み
れ
ば
、
長
岡
氏
の
ば
あ
い
は
、
や
は
り
、
も
と
も
と
、
単
純
労
働
と
不
熟
練
労
働
と
を
、
複
雑
労
働
と
熟
練
労
働
と
を
、
ゴ
ッ
チ
ャ
に
混
同
し
、
同
一
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
、
は
し
な
く
も
「
結
び
」
に
露
呈
し
て
い
る
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
単
純
労
働
と
不
熟
練
労
働
と
の
区
別
お
よ
び
関
連
、
複
雑
労
働
と
熟
練
労
働
と
の
区
別
お
よ
び
関
連
を
一
応
は
把
握
し
た
う
え
で
な
い
と
、
「
単
純
労
働
と
複
雑
労
働
と
の
関
係
」
と
「
熟
練
労
働
と
不
熟
練
労
働
と
の
関
係
」
と
の
区
別
に
つ
い
て
、
と
や
か
く
い
い
た
て
る
こ
と
も
で
き
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
が
?
四
そ
れ
で
は
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
的
な
一
概
念
と
し
て
の
不
熟
練
労
働
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
?
『
資
本
論
』
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
検
証
し
て
み
よ
う
。
マ
ニ
ュ
フ
ア
グ
チ
ュ
ア
は
、
部
分
労
働
者
た
ち
を
そ
の
諸
器
官
と
す
る
一
生
産
機
構
で
あ
る
。
「
マ
ニ
ュ
フ
ァ
グ
チ
ュ
ア
時
代
の
独
自
な
機
械
は
、
や
は
り
、
多
数
の
部
分
労
働
者
た
ち
の
結
合
さ
れ
た
全
体
労
働
者
そ
の
も
の
で
あ
る
。
:
:
:
い
ろ
い
ろ
な
作
業
が
分
離
さ
れ
、
自
立
化
さ
れ
、
孤
立
化
さ
れ
た
の
ち
、
労
働
者
た
ち
は
彼
ら
の
秀
れ
た
属
性
に
応
じ
て
区
分
さ
れ
、
分
類
さ
れ
、
群
別
き
れ
る
。
彼
ら
の
自
然
的
特
殊
性
は
、
分
業
が
そ
の
上
に
接
木
さ
れ
る
土
台
を
な
す
と
す
れ
ば
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
は
、
ひ
と
た
び
導
入
さ
れ
る
と
、
ほ
ん
ら
い
一
面
的
な
特
殊
機
能
に
し
か
適
し
な
い
労
働
力
を
発
達
さ
せ
る
。
全
体
労
働
者
は
、
い
ま
や
、
巧
妙
さ
の
程
度
を
ひ
と
し
く
す
る
す
べ
て
の
生
産
的
属
性
を
そ
な
え
る
と
同
時
に
、
特
殊
的
労
働
者
ま
た
は
労
働
者
群
に
お
い
て
個
別
化
さ
れ
た
彼
の
す
べ
て
の
器
官
を
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
独
自
的
機
能
に
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
右
の
生
産
的
属
性
を
、
も
っ
と
不
熱
練
労
働
ノ、
不
熱
練
労
働
六
回
も
経
済
的
に
支
出
す
る
。
部
分
労
働
者
の
一
面
性
は
も
ち
ろ
ん
不
完
全
性
さ
え
も
が
、
全
体
労
働
者
の
手
足
と
し
て
の
彼
の
完
全
性
と
な
る
一
面
的
機
能
の
習
慣
は
、
彼
を
そ
の
機
能
の
自
然
的
に
確
実
に
作
用
す
る
器
官
に
転
化
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
全
体
機
構
の
関
連
は
、
彼
を
強
制
し
て
機
械
の
一
部
分
の
よ
う
な
規
則
正
し
さ
で
も
っ
て
作
用
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
「
全
体
労
働
者
の
い
ろ
い
ろ
な
機
能
に
は
、
簡
単
な
も
の
も
あ
れ
ば
複
雑
な
も
の
も
あ
り
、
低
級
な
も
の
も
あ
れ
ば
高
級
な
も
の
も
あ
る
の
で
、
そ
の
器
官
で
あ
る
個
別
的
諸
労
働
力
は
、
非
常
に
い
ろ
い
ろ
な
程
度
の
訓
練
を
必
要
と
し
、
し
た
が
っ
て
、
非
常
に
い
ろ
い
ろ
な
価
値
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
マ
ニ
ュ
ブ
ア
ク
チ
ュ
ア
は
労
働
力
の
等
級
制
ー
ー
ー
こ
れ
に
労
賃
の
段
階
が
対
応
す
る
1
を
発
展
さ
一
生
乙
れ
に
し
ば
り
つ
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
他
方
で
は
、
そ
れ
と
同
様
に
、
い
ろ
い
ろ
な
作
業
が
先
天
的
お
よ
び
後
天
的
技
能
の
、
か
の
等
級
制
に
適
合
さ
せ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ど
の
生
産
過
程
も
、
人
間
な
ら
ば
誰
に
で
も
で
き
る
よ
う
な
あ
る
種
の
簡
単
な
操
作
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
操
作
も
、
い
ま
や
、
よ
り
内
容
豊
富
な
活
動
契
機
と
の
流
動
的
な
間
遠
か
ら
ひ
き
は
な
さ
れ
て
、
排
他
的
機
能
に
骨
化
さ
せ
ら
れ
る
。
「
だ
か
ら
、
マ
ニ
ュ
フ
ア
グ
チ
ュ
ア
は
、
ぞ
れ
が
と
ら
え
る
ど
の
手
工
業
日
い
お
い
て
も
、
手
工
業
経
営
が
き
び
し
く
排
除
し
た
、
い
わ
ゆ
る
不
熟
練
労
働
者
の
一
部
類
を
生
み
だ
す
。
マ
ニ
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
が
、
全
体
的
な
労
働
能
力
を
犠
牲
に
し
て
、
ま
っ
た
く
一
面
化
さ
れ
た
専
門
を
巧
妙
に
ま
で
発
達
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
、
た
し
か
ι、
あ
ら
ゆ
る
発
達
の
欠
如
を
さ
え
も
一
つ
の
専
門
に
し
よ
う
と
す
る
。
等
級
制
的
段
階
と
な
ら
ん
で
、
熟
練
労
働
者
と
不
熟
練
労
働
者
と
へ
の
労
働
者
の
簡
単
な
区
分
が
あ
ら
わ
れ
る
。
後
者
に
と
っ
て
は
修
業
費
が
ま
っ
た
く
不
要
と
な
り
、
前
者
に
と
っ
て
は
機
能
の
簡
単
化
の
た
め
に
手
工
業
者
と
く
ら
べ
て
修
業
費
が
減
少
す
る
。
せ
る
。
一
方
で
は
、
個
別
労
働
者
が
一
面
的
機
能
に
同
化
さ
せ
ら
れ
、
ど
ち
ら
の
ば
あ
い
に
も
労
働
力
の
価
値
が
低
下
す
る
。
そ
の
例
外
が
生
ず
る
の
は
、
手
工
業
で
は
ま
っ
た
く
、
あ
る
い
は
、
同
じ
範
囲
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
包
括
的
機
能
が
、
労
働
過
程
の
分
裂
の
た
め
に
生
み
だ
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
修
業
費
の
消
失
ま
た
は
減
少
か
ら
生
ず
る
労
働
力
の
相
対
的
な
価
値
減
少
は
、
直
接
に
、
資
本
の
よ
り
高
度
な
価
値
増
殖
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
(
4〉
ぱ
、
労
働
力
の
再
生
産
の
た
め
に
必
要
な
時
間
を
短
縮
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
、
剰
余
労
働
の
領
分
を
延
長
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
三
巻
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『
資
本
論
辞
典
』
(
青
木
書
底
、
ぎ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
「
特
殊
の
作
業
に
熟
練
し
た
労
働
者
が
い
わ
ゆ
る
熟
練
労
働
者
で
あ
り
、
そ
れ
に
た
い
し
て
、
な
ん
ら
特
別
の
作
業
に
熟
練
し
て
い
な
い
労
働
者
が
、
、
、
い
わ
ゆ
る
不
熟
練
労
働
者
で
あ
る
。
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ァ
で
は
、
ど
の
生
産
物
の
生
産
過
程
で
も
、
平
均
的
な
人
間
な
ら
誰
で
も
で
き
る
よ
う
な
単
純
な
諸
作
業
が
行
な
わ
れ
る
。
だ
か
ら
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ァ
は
、
ぞ
れ
が
と
ら
え
る
ど
の
手
工
業
に
お
い
て
も
、
た
ん
な
る
手
工
業
経
蛍
が
き
び
し
く
排
除
す
る
よ
う
な
不
熟
練
労
働
者
の
階
層
を
生
み
だ
す
。
一
面
的
な
機
能
に
同
化
さ
れ
る
部
分
労
働
者
を
発
展
さ
せ
る
マ
ニ
ュ
ブ
ァ
ク
チ
ァ
は
、
労
働
者
の
等
級
的
区
分
と
な
ら
ん
で
、
熟
練
労
働
者
と
不
熟
練
労
働
者
と
へ
の
労
働
者
の
区
分
を
う
み
だ
す
の
で
あ
る
。
:
:
」
「
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ァ
で
は
、
ど
の
生
産
物
の
生
産
過
程
で
も
、
平
均
的
な
人
間
な
ら
誰
で
も
で
き
る
よ
う
な
単
純
な
諸
作
業
が
行
な
わ
れ
る
。
だ
か
ら
:
:
:
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
誤
り
、
も
し
く
は
、
不
精
確
な
表
現
で
あ
る
。
「
平
均
的
な
人
間
」
の
労
働
力
は
単
純
な
労
働
方
で
あ
り
、
「
平
均
的
な
人
間
な
ら
誰
で
も
で
き
る
よ
う
な
諸
作
業
」
と
は
、
単
純
労
働
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
作
業
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
斗
ア
で
も
単
純
労
働
は
お
こ
な
わ
れ
る
。
し
か
し
、
よ
り
複
雑
な
労
働
も
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
い
ま
こ
こ
で
い
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ど
ん
な
生
産
過
程
に
も
必
要
で
あ
る
「
人
間
な
ら
ば
誰
に
で
も
で
き
る
よ
う
な
、
あ
る
種
の
簡
単
な
操
作
」
が
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
的
分
業
の
も
と
で
は
、
こ
れ
ま
た
一
つ
の
排
他
的
機
能
、
専
門
的
な
機
能
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
た
ら
し
め
ら
れ
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
単
純
な
労
働
力
を
も
っ
た
「
平
均
的
な
人
間
」
、
平
均
的
な
労
働
者
で
は
な
く
、
「
修
業
費
が
ま
っ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
た
く
不
要
」
と
な
っ
た
不
熟
練
労
働
者
が
、
そ
れ
に
応
じ
て
う
ま
れ
て
こ
さ
る
を
え
な
い
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
テ
ュ
ア
の
条
件
を
の
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
「
:
:
:
。
だ
か
ら
・
:
:
」
と
、
論
理
的
に
つ
づ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
「
不
熟
練
労
働
者
」
の
項
目
で
、
機
械
制
大
工
業
の
も
と
で
の
不
熟
練
労
働
者
に
つ
い
て
一
言
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
あ
き
ら
か
な
欠
陥
と
お
も
わ
れ
る
け
れ
ど
、
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
一
九
六
一
年
刊
)
の
「
不
熟
練
労
働
者
」
の
項
目
|
|
執
筆
者
は
、
大
谷
瑞
郎
氏
で
あ
る
l
ー
ー
に
は
、
つ
不
熱
練
労
働
ハ五
不
熱
練
労
働
六
六
す
な
わ
ち
、
マ
ニ
ュ
ブ
ア
グ
チ
ュ
ア
は
、
も
っ
と
も
複
雑
な
労
働
力
か
ら
単
純
な
労
働
力
に
い
た
る
ま
で
の
、
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
た
大
き
さ
の
価
値
を
も
っ
労
働
力
の
等
級
制
を
発
展
さ
せ
る
が
、
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
、
ど
ん
な
生
産
過
程
に
も
必
要
な
、
人
間
な
ら
ば
誰
に
で
も
で
き
る
よ
う
な
、
あ
る
種
の
簡
単
な
作
業
を
一
つ
の
排
他
的
専
門
と
す
る
不
熟
練
労
働
者
1
1
労
働
力
の
あ
ら
ゆ
る
発
達
を
欠
き
、
修
業
費
が
ま
っ
た
く
不
要
の
労
働
者
!
!
と
い
う
、
労
働
者
の
一
部
類
寺
7
み
だ
し
、
か
く
し
て
、
そ
の
労
働
力
の
等
級
制
と
な
ら
ん
で
、
そ
れ
と
と
も
に
、
熟
練
労
働
者
と
不
熟
練
労
働
者
と
へ
の
、
労
働
者
の
簡
単
な
区
分
を
う
み
だ
す
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
不
熟
練
労
働
者
と
よ
ぶ
も
の
は
、
労
働
力
の
あ
ら
ゆ
る
発
達
を
欠
い
た
、
修
業
費
が
不
要
の
労
働
者
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
歴
史
的
に
は
、
資
本
制
生
産
が
、
マ
ニ
ュ
ブ
ァ
ク
チ
ュ
ア
段
階
に
う
み
だ
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
不
熟
椋
労
働
と
は
、
右
の
よ
う
な
不
熟
練
労
働
者
の
支
出
す
る
労
働
、
つ
ま
り
、
「
人
間
な
ら
ば
誰
に
で
も
で
き
る
よ
う
な
、
あ
る
種
の
簡
単
な
操
作
」
を
お
こ
な
う
労
働
で
あ
り
、
な
ん
に
せ
よ
あ
ら
ゆ
る
熟
練
の
欠
如
し
た
労
働
、
か
く
て
、
お
よ
そ
熟
練
の
程
度
が
問
題
と
な
り
え
ぬ
労
働
な
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
、
不
熟
練
労
働
と
は
、
け
っ
し
て
、
熟
練
度
の
低
い
、
あ
る
い
は
、
わ
ず
か
な
熟
練
度
の
え
働
と
い
(
5
)
 
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
し
、
単
純
労
働
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
(
5
〉
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
の
熟
練
労
働
と
不
熟
練
労
働
と
の
区
別
は
、
長
岡
氏
の
い
わ
れ
る
上
う
な
「
同
質
的
な
個
別
的
諸
労
働
の
能
力
上
の
差
異
」
と
か
、
「
た
と
え
ば
同
じ
裁
縫
労
働
に
お
け
る
熟
練
度
の
個
人
的
差
異
」
に
も
と
づ
く
と
い
う
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
単
純
労
働
は
|
|
す
で
に
あ
き
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
|
|
社
会
的
に
平
均
的
な
人
間
な
ら
誰
で
も
が
も
っ
て
い
る
、
社
会
的
に
平
均
程
度
の
発
達
を
と
げ
た
労
働
力
の
支
出
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
か
な
ら
ず
、
な
ん
ら
か
一
定
の
生
産
部
門
に
お
け
る
熟
練
を
も
っ
た
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
a
か
く
て
、
単
純
労
働
は
不
熟
練
労
働
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
ま
た
不
熟
練
労
働
が
単
純
労
働
で
あ
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
に
よ
っ
て
う
み
だ
さ
れ
た
不
熟
練
労
働
者
た
ち
は
、
資
本
制
生
産
の
発
展
に
つ
れ
て
、
ど
の
よ
う
な
運
命
を
た
と
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
以
下
、
『
資
本
論
』
に
お
け
る
不
熟
練
労
働
者
に
つ
い
て
の
銭
述
を
、
簡
単
に
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
稿
を
お
わ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
マ
ニ
ュ
フ
ァ
グ
チ
ュ
ア
の
技
術
的
基
礎
は
、
い
ぜ
ん
と
し
て
、
手
工
業
的
熟
練
で
あ
る
。
か
く
て
、
「
本
来
的
な
マ
ニ
ュ
ブ
ァ
グ
チ
ュ
ア
の
時
代
、
す
な
わ
ち
、
マ
ニ
ュ
ア
ァ
グ
チ
ュ
ア
が
資
本
制
的
生
産
様
式
の
支
配
的
形
態
で
あ
る
時
代
の
あ
い
だ
は
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
グ
チ
ュ
ア
独
自
の
諸
傾
向
の
充
分
な
実
現
は
多
面
的
な
障
害
に
ぶ
つ
か
る
。
マ
ニ
ュ
フ
ア
グ
チ
ュ
ア
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
労
働
者
た
ち
の
等
級
的
編
成
と
な
ら
ん
で
熟
練
労
働
者
と
不
熟
練
労
働
者
と
の
あ
い
だ
の
簡
単
な
区
分
を
つ
く
り
だ
す
と
は
い
え
、
熟
練
労
働
者
の
優
勢
に
よ
っ
て
、
不
熟
練
労
働
者
の
数
は
、
や
は
り
ま
だ
非
常
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
マ
ニ
ュ
プ
ァ
グ
チ
ュ
ア
は
、
い
ろ
い
ろ
な
特
殊
作
業
を
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
グ
チ
ュ
ア
の
生
き
て
い
る
労
働
諸
器
官
の
成
熟
や
力
や
発
達
の
い
ろ
い
ろ
な
程
度
に
適
合
さ
せ
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
婦
人
や
児
童
の
生
雇
的
搾
取
を
う
な
が
す
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
、
慣
習
や
男
子
労
働
者
の
反
抗
の
た
め
に
挫
折
す
る
。
手
工
業
活
動
の
分
裂
は
、
労
働
者
の
育
成
費
し
た
が
っ
て
価
値
を
低
下
き
せ
る
と
は
い
え
、
比
較
的
困
難
な
細
目
労
働
に
は
、
や
は
り
比
較
的
に
長
い
修
業
期
間
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
が
無
用
な
ぱ
あ
い
で
も
、
労
働
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
嫉
妬
ぶ
か
く
維
持
さ
れ
る
。
」
(
一
巻
三
八
九
頁
)
し
か
し
、
や
が
て
、
機
械
制
大
工
業
が
発
展
し
て
く
る
。
す
る
と
、
「
労
働
用
具
と
と
も
に
、
そ
れ
を
操
縦
す
る
た
め
の
巧
妙
さ
も
ま
た
機
械
に
う
つ
る
。
道
具
の
作
業
能
カ
が
、
人
間
労
働
力
の
個
人
的
不
熱
練
労
働
ハ七
不
熱
練
労
働
ノ、
八
制
限
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
に
お
け
る
分
業
の
土
台
を
な
す
技
術
的
基
礎
が
廃
棄
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
動
的
工
場
で
は
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
的
分
業
を
特
徴
づ
け
る
専
門
化
さ
れ
た
労
働
者
た
ち
の
等
級
制
ぷ
か
わ
っ
て
、
機
械
の
助
手
た
ち
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
詰
労
働
の
均
等
化
ま
た
は
水
準
化
の
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
、
部
分
労
働
者
た
ち
の
人
為
的
に
う
み
だ
さ
れ
た
区
別
に
か
わ
っ
て
、
年
令
や
性
の
自
然
的
区
別
が
主
要
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
「
分
業
が
自
動
的
工
場
で
再
現
す
る
か
、
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
、
専
門
化
さ
れ
た
諸
機
械
の
あ
い
だ
へ
の
労
働
者
た
ち
の
配
分
、
お
よ
び
、
工
場
の
い
ろ
い
ろ
な
部
門
の
あ
い
だ
へ
の
諸
労
働
者
群
、
と
い
っ
て
も
編
成
さ
れ
た
組
を
な
し
て
い
な
い
諸
労
働
者
群
の
配
分
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
彼
ら
は
、
並
列
す
る
同
種
の
諸
遺
具
機
に
つ
い
て
労
働
す
る
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
彼
ら
の
あ
い
だ
で
は
単
純
協
業
が
お
こ
な
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
マ
ニ
ュ
ブ
ア
グ
チ
ュ
ア
に
お
け
る
編
成
さ
れ
た
組
は
、
主
労
働
者
と
少
数
の
助
手
と
の
関
連
に
よ
っ
て
お
き
か
え
ら
れ
て
い
る
。
本
質
的
な
区
分
は
、
現
実
に
道
具
機
に
つ
か
さ
れ
て
い
る
労
働
者
(
そ
の
う
え
に
発
動
機
の
見
張
り
ゃ
纏
た
き
を
す
る
若
干
の
労
働
者
が
加
わ
る
)
と
、
こ
の
機
械
労
働
者
の
単
な
る
手
伝
い
(
ほ
と
ん
ど
児
童
ば
か
り
)
と
の
区
分
で
あ
る
。
多
か
れ
少
か
れ
す
べ
て
の
『
フ
ィ
ー
ダ
l
』
(
機
械
に
労
働
材
料
を
さ
し
だ
す
に
す
ぎ
ぬ
者
〉
つ
:
:
:
:
単
な
る
手
伝
い
の
仕
事
ば
、
工
場
で
は
、
は
こ
の
手
伝
い
に
数
え
ら
れ
る
。
.
一
部
は
機
械
に
よ
っ
て
お
き
か
え
ら
れ
、
7
る
も
の
で
あ
り
、
一
部
は
、
ま
っ
た
く
簡
単
な
た
め
に
、
こ
の
苦
役
に
服
す
る
人
物
は
、
い
つ
で
も
す
ぐ
に
交
替
さ
せ
ら
れ
う
る
の
で
め
る
。
」
(
一
巻
四
四
二
2
四
頁
)
生
産
へ
の
機
械
の
充
用
は
、
マ
ニ
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
の
技
術
的
基
礎
で
あ
っ
た
手
工
業
的
熟
練
を
不
要
な
ら
し
め
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ニ
ュ
プ
ァ
グ
チ
ュ
ア
に
独
自
な
労
働
者
た
ち
の
等
級
的
編
成
を
解
体
さ
せ
て
ゆ
く
。
生
産
へ
の
機
械
の
充
用
は
、
労
働
者
の
筋
力
を
不
要
な
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
産
へ
の
、
婦
人
お
よ
び
児
童
労
働
の
、
ま
す
ま
す
広
汎
な
導
入
を
可
能
と
し
て
ゆ
く
。
マ
ニ
ュ
フ
ァ
グ
チ
ュ
ア
時
代
に
は
そ
れ
を
阻
む
こ
と
の
で
き
た
成
年
男
子
労
働
者
た
ち
の
よ
り
ど
」
ろ
は
、
す
で
に
つ
き
く
ず
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
。
い
ま
や
、
機
械
に
つ
か
え
る
あ
わ
れ
な
主
労
働
者
の
か
た
わ
ら
に
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
あ
わ
れ
な
そ
の
手
低
い
た
ち
l
l
l不
熟
練
労
働
表
V
-
-
-
が
あ
ら
わ
れ
る
。
マ
ニ
ュ
フ
ァ
グ
チ
ュ
ア
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
不
熟
棟
労
働
者
は
、
機
械
制
大
工
業
の
も
と
で
、
よ
り
大
規
模
に
再
生
産
さ
れ
る
。
つ
ぎ
は
、
機
械
制
大
工
業
の
も
と
で
の
不
熟
練
労
働
者
の
実
態
に
つ
い
て
の
鼓
述
の
一
例
で
あ
る
。
一
人
の
人
聞
の
全
身
を
一
生
涯
一
つ
の
細
部
作
業
に
し
ば
り
つ
け
る
マ
ニ
ュ
フ
ァ
グ
チ
ュ
ア
的
方
業
を
技
術
的
に
麗
棄
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
大
工
業
の
資
本
制
的
形
態
は
、
そ
の
よ
う
な
分
業
を
い
っ
そ
う
奇
琶
な
も
の
に
再
生
産
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
再
生
産
は
、
本
来
的
工
場
で
は
、
労
働
者
を
部
分
機
械
の
自
己
意
識
あ
る
附
属
物
に
転
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
他
の
所
で
は
、
部
分
的
に
は
機
械
や
機
械
労
働
の
散
在
的
使
用
に
よ
り
、
部
分
的
に
は
分
業
の
新
た
な
基
礎
と
し
て
の
婦
人
労
働
や
児
童
労
働
や
不
熟
練
労
働
の
採
用
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
マ
ニ
ュ
フ
ァ
グ
チ
ュ
ア
的
分
業
と
大
工
業
の
本
質
と
の
矛
盾
は
、
強
力
的
に
自
己
を
主
張
す
る
。
そ
れ
は
、
な
か
ん
ず
く
、
近
代
的
な
工
場
や
マ
ニ
ュ
ブ
ア
グ
チ
ュ
ア
で
働
く
児
童
た
ち
の
一
大
部
分
が
非
常
に
幼
少
の
時
か
ら
極
め
て
簡
単
な
作
業
に
か
た
く
し
ば
り
つ
け
ら
れ
、
後
年
彼
ら
を
同
じ
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
「
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
大
工
業
は
、
や
工
場
だ
け
で
で
も
役
に
た
つ
も
の
に
す
る
な
ん
ら
か
の
労
働
を
修
業
す
る
こ
と
な
く
、
長
年
に
わ
た
っ
て
搾
取
さ
れ
る
と
い
う
お
そ
る
べ
き
事
実
の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
印
刷
所
で
は
、
従
来
は
、
旧
式
マ
ニ
ュ
フ
ァ
グ
チ
ュ
ア
や
手
工
業
の
制
度
に
適
応
し
た
、
容
易
な
労
働
か
ら
内
容
豊
宮
な
労
働
へ
の
徒
弟
た
ち
の
移
行
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
彼
ら
は
一
人
前
の
印
刷
工
と
な
る
ま
で
に
、
あ
る
課
程
を
修
了
し
た
。
読
み
書
き
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
彼
ら
の
す
べ
て
に
と
っ
て
職
業
上
の
一
要
件
で
あ
っ
た
が
、
印
刷
機
と
と
も
に
一
切
の
事
情
が
か
わ
っ
た
。
印
刷
機
に
は
二
種
の
労
働
者
が
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
機
械
の
見
張
り
を
す
る
成
年
工
一
不
熱
練
労
働
六
九
不
熱
練
労
働
七。
人
、
他
は
た
い
て
い
十
一
歳
か
ら
十
七
歳
の
少
年
工
で
あ
り
、
こ
の
少
年
ヱ
た
ち
の
仕
事
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
印
刷
用
紙
を
機
械
に
さ
し
こ
ん
だ
り
、
印
刷
さ
れ
た
紙
を
機
械
か
ら
と
り
だ
す
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
こ
と
に
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
週
の
う
ち
何
日
か
は
十
四
時
間
、
十
五
時
間
、
十
六
時
間
づ
っ
中
断
な
し
に
、
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
、
食
事
と
睡
眠
と
の
た
め
の
た
っ
た
二
時
間
の
休
み
が
あ
る
だ
け
で
、
ひ
き
つ
づ
き
三
十
六
時
間
と
の
苦
役
を
す
る
の
だ
!
彼
ら
の
一
大
部
分
は
字
が
読
め
な
い
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
一
般
に
、
ま
っ
た
く
野
蛮
化
さ
れ
た
、
常
規
を
逸
し
た
人
間
に
な
っ
て
い
る
。
H
彼
ら
を
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
ど
ん
な
種
類
の
知
的
訓
練
も
必
要
で
は
な
い
。
彼
ら
が
熟
練
を
必
要
と
す
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
判
断
を
必
要
と
す
る
機
会
は
な
お
さ
ら
な
い
。
彼
ら
の
賃
銀
は
少
年
と
し
て
は
い
く
ら
か
高
い
が
、
彼
ら
自
身
が
成
長
す
る
の
に
つ
れ
て
増
加
す
る
わ
け
で
な
く
、
ま
た
、
大
多
数
の
者
は
機
械
見
張
工
と
い
う
収
入
が
よ
く
て
責
任
の
大
き
い
地
位
に
昇
る
見
込
み
は
ま
っ
た
く
な
い
。
と
い
う
わ
け
は
、
機
械
一
台
に
つ
き
見
張
工
は
一
人
に
す
ぎ
な
い
が
、
少
年
は
し
ば
し
ば
四
人
も
い
る
か
ら
で
あ
る
J
彼
ら
は
、
そ
の
子
供
じ
み
た
労
働
を
す
る
に
は
年
を
と
り
す
ぎ
る
と
、
つ
ま
り
、
す
く
な
く
と
も
十
七
歳
に
な
る
と
、
印
刷
所
か
ら
解
雇
さ
れ
る
。
彼
ら
は
犯
罪
の
新
兵
に
な
る
。
彼
ら
に
他
の
就
職
を
世
話
し
ょ
う
と
す
る
若
干
の
試
み
は
、
彼
ら
の
無
知
、
粗
暴
、
肉
体
的
お
よ
び
精
神
的
退
麗
の
た
め
に
失
敗
し
た
。
L
(
一
巻
五
O
八
2
九
頁
)
婦
人
や
未
成
年
労
働
者
た
ち
ば
か
り
で
は
な
い
。
手
工
業
的
熟
練
が
機
械
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
れ
ば
、
成
年
熟
練
労
働
者
も
、
ょ
う
し
ゃ
な
く
不
熟
練
労
働
者
に
転
落
さ
せ
ら
れ
る
。
「
機
械
と
し
て
は
、
労
働
手
段
は
た
だ
ち
に
労
働
者
そ
の
も
の
の
競
争
者
と
な
る
。
機
械
に
よ
る
資
本
の
白
己
増
殖
は
、
機
械
に
ょ
っ
て
生
存
条
件
を
破
壊
さ
れ
る
労
働
者
数
に
正
比
例
す
る
。
資
本
制
生
産
の
全
体
系
は
、
労
働
者
が
そ
の
労
働
力
を
商
品
と
し
て
売
る
こ
と
を
基
礎
に
し
て
い
る
。
分
業
は
、
こ
の
労
働
力
を
一
面
化
さ
せ
て
、
あ
る
部
分
道
具
を
操
縦
す
る
た
め
の
ま
っ
た
く
特
殊
化
さ
れ
た
熟
練
に
す
る
。
道
具
の
操
縦
が
機
械
の
役
目
に
な
れ
ば
、
労
働
力
の
使
用
価
値
と
と
も
に
交
換
価
値
も
消
滅
す
る
。
労
働
者
は
、
通
用
力
を
失
分
、
す
な
わ
ち
、
資
本
の
自
己
増
殖
に
と
っ
て
も
は
や
直
接
に
は
必
要
で
な
い
人
口
に
転
化
さ
れ
た
部
分
は
、
っ
た
紙
幣
と
同
様
に
、
売
れ
な
い
も
の
と
な
る
a
労
働
者
階
級
の
う
ち
、
機
械
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
余
分
な
人
口
に
転
化
さ
れ
た
部
一
方
で
は
、
機
械
的
経
営
に
抗
す
る
旧
式
な
手
工
業
的
経
営
や
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
的
経
営
の
勝
負
に
な
ら
ぬ
闘
争
の
な
か
で
破
滅
し
、
他
方
で
は
、
近
づ
き
ゃ
す
い
す
べ
て
の
産
業
部
門
を
充
溢
さ
せ
、
労
働
市
場
を
氾
濫
さ
せ
、
し
た
が
っ
て
、
労
働
力
の
価
格
を
そ
の
価
値
以
下
に
低
下
さ
せ
る
。
」
ハ
一
巻
四
五
四
頁
)
(
一
九
七
二
年
去
月
一
八
日
)
不
熟
練
労
働
七
